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4:30pm, Tuesday, March 31st, 2015          Concert Hall
 
Qiumei Chen, violin
Johann Sebastian Bach Sonata for violin and piano BWV 1023                          
(1685-1750)   I. (No tempo indication)
   II. Adagio ma non tanto
   III. Allemande
   IV. Gigue
 
Yue Sheng, piano
    
  
Sergei Prokofiev  Violin Sonata No. 2                                                              
(1891-1953)   Moderato
   Presto
   Andante
   Allego con brio
Jinhyang Park, piano
intermission
Johannes Brahms Violin concerto in D Major, Op. 77
(1833-1897)   Allegro non troppo
   Adagio
   Allegro giocoso, ma non troppo vivace
Jinhyang Park, piano
This recital is in partial fulfillment of the Master of Musical Arts degree.
Qiumei Chen is a student of Peter Zazofsky.
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Join us for upcoming performances:
Wednesday, April 1, 8pm
Sound Icon 
Tsai Performance Center
Tuesday, April 7, 8pm
BU Symphony Orchestra and Chorus
Symphony Hall
Saturday, April 11, 8pm
Choral Ensembles Concert
Marsh Chapel
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